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Summary
About the content of nitrates in vegetables and fruits
There were analyzed the results of studies on the content of 
nitrates in vegetables and fruits, conducted at the Centre 
for Public Health of the Chisinau municipality during a 
period of six years (2009–2014). Over the entire period, the 
percentage of samples of vegetables, in which the nitrate 
content did not meet hygienic norms, was on average, 4.1%. 
The largest share of these results has been established in 
studies of samples of zucchini (26.5%), melons (18.0%), 
red beetroot (14.8%). In the group of fruits the results 
were within hygienic norms, except the research results 
of bananas’ samples (7.5%). Obtained data allowed the 
development of some measures aimed at improving the 
monitoring of nitrate content in products.
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Резюме
О содержании нитратов в овощах и фруктах  
Были проанализированы результаты исследований на 
содержание нитратов в овощах и фруктах, проведенных 
в Центре Общественного Здоровья муниципия Кишинэу 
в течение шестилетнего периода (2009–2014). За 
весь период доля проб овощей, в которых содержание 
нитратов не соответствовали гигиеническим нормам, 
составила, в среднем, 4,1%. Наибольшая доля таких 
результатов была установлена при исследовании 
проб кабачков (26,5%), дынь (18,0%), красной свеклы 
(14,8%). В группе фруктов результаты были в пределах 
гигиенических норм, за исключением результатов 
исследования проб бананов (7,5%). Полученные данные 
позволили разработать некоторые меры, направленные 
на усовершенствование мониторинга содержания 
нитратов в продуктах. 
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Introducere
Nitraţii, deși sunt importanţi pentru dezvoltarea 
plantelor, trebuie totuși de avut în vedere faptul că 
surplusul lor în produsele agroalimentare poate avea 
o influenţă negativă asupra sănătăţii omului [5]. Acu-
mularea nitraţilor în produsele agroalimentare, de 
regulă, depinde de mai mulţi factori. Printre aceștia 
se numără felul produselor, condiţiile de obţinere, 
cum ar fi în sol închis sau deschis, gradul de coacere 
la momentul recoltării, condiţiile și durata păstrării 
ș.a. Situaţia privind conţinutul nitraţilor în produsele 
agroalimentare poate să depindă în mare măsură 
de utilizarea iraţională a îngrășămintelor minerale, 
parţial și a celor organice [1, 5]. 
Deoarece în perioada de după anii ‘90, din diver-
se motive, aprovizionarea cu fertilizanţi s-a diminuat, 
situaţia apărută a influenţat și conţinutul rezidual al 
nitraţilor, în special în legume. Dată fiind influenţa 
nitraţilor asupra stării de sănătate a consumatorului, 
necesitatea monitorizării situaţiei privind reziduurile 
de nitraţi în alimentele vegetale nicidecum nu poa-
te fi scoasă de pe ordinea de zi. În legătură cu cele 
expuse, ne-am pus scopul să analizăm situaţia reală 
privind conţinutul nitraţilor în produsele agroalimen-
tare comercializate în municipiul Chișinău.
Material și metode
Au fost analizate rezultatele investigaţiilor de 
laborator ale probelor de produse agroalimentare 
(legume, fructe și pomușoare) la conţinutul de ni-
traţi, efectuate în Centrul de Sănătate Publică din 
municipiul Chișinău pe parcursul unei perioade de 
șase ani (2009–2014). Prelevarea probelor și investi-
gaţiile de laborator au fost efectuate în conformitate 
cu documentele în vigoare. Au fost folosite metode 
statistice obișnuite. 
Rezultate și discuţii
Pe parcursul perioadei luate în studiu, au fost 
efectuate în total 6002 investigaţii cu probe de pro-
duse agroalimentare. Pe parcursul anilor incluși în 
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studiu, în general, numărul investigaţiilor a fost în 
scădere (figura 1). Cele mai multe cercetări au fost 
efectuate în cel de al doilea an al studiului (1602 
analize cu o pondere de 26,7% din total), iar cele 
mai puţine (553 cercetări cu o pondere de 9,2%) – în 
ultimul an, 2014. În primul an (2009) au fost efectuate 
697 de investigaţii, ponderea fiind de 11,6%. Numă-
rul cercetărilor a fost în continuă scădere în 2011, 
2012 și 2013 (1470, 975 și 705 investigaţii, ponderea 
acestora în totalul analizelor fiind de 24,5%; 16,2% 
și 11,7%, respectiv).  
Figura 1. Ponderea investigaţiilor la conţinutul de 
nitraţi
Din numărul total de analize, 4073 cercetări au 
fost cu probe de legume. În această grupă au fost 
incluse rezultatele cercetărilor probelor a 17 feluri 
de legume: 1) cartofi; 2) morcovi; 3) roșii; 4) ceapă; 5) 
varză; 6) castraveţi; 7) pepeni verzi; 8) sfeclă roșie; 9) 
ardei; 10) verdeaţă; 11) dovlecei; 12) pepeni galbeni; 
13) vinete; 14) ridiche de lună din sere; 15) usturoi; 
16) ceapă verde; 17) ţelină. 
Numărul analizelor efectuate cu probe de le-
gume pe parcursul perioadei menţionate a fost în 
scădere. Astfel, dacă la începutul studiului au fost 
efectuate 583 de analize cu o pondere de 14,3% din 
totalul acestora, apoi în penultimul an, 2013, numă-
rul lor s-a micșorat până la 495 analize sau 12,2%, 
rămânând practic la același nivel în ultimul an (497 
cercetări). Totuși, cele mai multe investigaţii au fost 
efectuate în cel de al doilea an al studiului (1003 
analize cu o pondere de 24,6% din total), numărul 
fiind apoi în scădere. 
Dintre toate felurile de legume analizate, pe 
prima poziţie s-au plasat investigaţiile cu probe de 
cartofi (653 de analize cu o pondere de 16,0% din to-
tal). Pe locul doi și trei, la o distanţă foarte mică între 
ele, s-au plasat investigaţiile cu probe de morcovi și 
cu probe de roșii (465 și 457 de analize, cota-parte 
fiind de 11,4% și 11,2%, respectiv). Următoarele trei 
locuri au fost ocupate de investigaţiile cu probe de 
ceapă, varză și castraveţi (409, 366 și 314 analize, 
ponderea fiind de 10,0%; 9,0% și 7,7%, respectiv). Lu-
ate împreună, cercetările care s-au plasat pe primele 
șase locuri întrunesc o pondere de 65,3% din totalul 
analizelor efectuate cu probe de legume. Ultimul 
loc a fost ocupat de analizele cu probele de ţelină, și 
anume 20 de cercetări cu o pondere de 0,5%.
Anual, în primii trei ani ai perioadei luate în 
studiu, limitele maxime admise privind conţinutul 
nitraţilor au fost depășite în investigaţiile cu probe 
din câte 9 feluri de legume. În cel de al patrulea an al 
studiului, 2012, devieri de la normativele în vigoare 
au fost constatate în cercetările cu probe a 7 feluri de 
legume, iar în ultimii doi ani, 2013 și 2014 – în inves-
tigaţiile cu probe doar a câte 4 feluri de legume. 
Devieri de la normativele în vigoare au fost de-
pistate în fiecare an în analizele cu probe de dovlecei 
și cartofi, în 5 ani – în investigaţiile cu probe de sfeclă 
roșie, în 4 ani – cu probe de pepene galben și ridiche 
de lună din sere, în 3 ani – cu probe de morcovi, varză 
și castraveţi, în 2 ani – cu probe de pepene verde și 
ceapă și doar într-un singur an – cu probe de roșii, 
verdeaţă, vinete, ceapă verde. 
Ponderea rezultatelor cu depășiri ale limitelor 
maxime admise de nitraţi în legume pe parcursul 
întregii perioade luate în studiu a fost în medie de 
4,1%. În general, ponderea probelor neconforme a 
fost în scădere. Cea mai înaltă pondere a fost consta-
tată în primul an al studiului, aceasta fiind de 6,5%, 
iar cea mai joasă (1,4%) – în penultimul an, 2013, ca 
mai apoi să ajungă la 3,2% în ultimul an, 2014. În anii 
2010, 2011 și 2012, cota-parte menţionată a fost de 
3,4%; 5,0% și 4,4%, respectiv. 
Devierile cele mai pronunţate de la normativele 
în vigoare au fost constatate în investigaţiile cu probe 
de dovlecei, și anume în 43 de analize din totalul de 
162 de investigaţii efectuate, având o pondere de 
26,5% (figura 2). Locul doi a fost ocupat de inves-
tigaţiile cu probe de pepene galben, cota-parte a 
rezultatelor neconforme fiind de 18,0%, locul trei – 
cu probele de sfeclă roșie, ponderea respectivă fiind 
de 14,8%. Cota-parte a rezultatelor cu depășiri ale 
normativelor în vigoare cu probe ale altor legume 
s-a plasat la o anumită distanţă faţă de primele trei 
locuri, după cum urmează: ridichea de lună din sere 
– 5,3%; cartofii – 3,8%; ceapa verde – 3,0%; varza – 
2,2%; verdeaţa – 2,1%; castraveţii – 1,9%; pepenele 
verde – 1,8%; vinetele – 0,8%; morcovii – 0,6%; roșiile 
și ceapa – câte 0,2%. În probele de ardei, usturoi și ţe-
lină, toate rezultatele investigaţiilor la conţinutul de 
nitraţi au fost în limitele normativelor în vigoare. 
Au fost efectuate 1929 de investigaţii cu probe 
din grupa fructelor și pomușoarelor. Au fost cerceta-
te probe din 14 feluri de fructe și struguri. Cele mai 
multe investigaţii au fost efectuate cu probe de mere 
în penultimul an 2013 (795 cercetări cu o pondere 
de 41,2%), pe locul doi plasându-se investigaţiile cu 
probe de kiwi (432 cercetări sau 22,4%), pe locul trei 
– cu probe de portocale (233 cercetări cu o pondere 
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de 12,1%), pe locul patru – cu probe de struguri 
(186 cercetări sau 9,6%), pe locul cinci – cu probe de 
piersici (85 cercetări cu o pondere de 4,4%). Luate îm-
preună, analizele cu probe de alimente din grupele 
menţionate însumează o pondere de 89,7%. 
Figura 2. Ponderea rezultatelor investigaţilor cu depă-
șiri ale conţinutului de nitraţi 
Cota-parte a investigaţiilor cu probe de cireșe, 
banane și mandarine a fost de 1,9–3,4%, a investi-
gaţiilor cu probe de prune și pere – de câte 1,1%, 
a cercetărilor cu probe de grepfruturi și lămâi – de 
câte 1,1%. Pe parcursul întregii perioade au mai 
fost efectuate și câte o investigaţie cu o probă de 
papaya și alta – cu o probă de carambola. Din cele 
40 de investigaţii cu probe de banane, în trei (două 
în anul 2012 și una în 2013) rezultatele obţinute au 
depășit limita maximă admisă de nitraţi în acestea, 
alcătuind 7,5%. În toate celelalte investigaţii cu pro-
be de fructe și struguri, conţinutul nitraţilor a fost în 
limitele normativelor în vigoare.
Calculată pentru toate investigaţiile efectuate 
pentru determinarea conţinutului de nitraţi în am-
bele grupe de alimente, unde rezultatele obţinute 
au depășit normativele igienice în vigoare, ponderea 
acestora a fost, în general, în scădere. Astfel, dacă 
în primul an al studiului ponderea rezultatelor ne-
conforme a fost de 5,5%, la sfârșitul perioadei ea a 
constituit 2,9%. Cea mai mică pondere a rezultatelor 
neconforme (1,1%) a fost determinată în penultimul 
an al studiului. În cel de al doilea an, cota-parte 
menţionată a fost de 2,1%, iar în anii 2011 și 2012 – 
de câte 3,0%. Pentru comparaţie, conform datelor 
Centrului Naţional de Sănătate Publică, cota-parte 
a rezultatelor neconforme în investigaţiile cu probe 
de produse agroalimentare a fost, în medie, pe toată 
republica, în anii 2009 și 2010, de câte 7,3%, în anii 
2011, 2012, 2013 și 2014 cota-parte a fost, în medie, 
de 6,8%, 5,04%, 4,6% și 3,2%, respectiv. În felul acesta, 
și cota-parte medie a rezultatelor neconforme pe re-
publică a fost în scădere, ajungând în ultimul an exact 
la aceleași date ca și cele pentru legume în studiul 
actual privind situaţia în municipiul Chișinău. 
Analizând rezultatele obţinute, se poate con-
stata că depășiri ale conţinutului de nitraţi au avut 
loc, în special, în legume. Totodată, poate fi atestat 
și faptul că în unele dintre ele (dovlecei și cartofi), 
cantităţi exagerate de nitraţi au fost depistate anual, 
iar în alte investigaţii – aproape anual. Într-un studiu 
efectuat anterior [2], cu analiza datelor CSP municipal 
Chișinău pentru perioada 2001–2005, anual au fost 
depistate depășiri ale conţinutului de nitraţi în pro-
bele de pepeni galbeni, ponderea acestora ajungând 
în 2002 chiar până la 50%. În același studiu, devieri 
de la normativele în vigoare au fost stabilite în patru 
ani din cei cinci luaţi în studiu în probele de sfeclă 
roșie și cartofi. 
Faptul că în anumite produse agroalimentare, 
în special din grupa legumelor, pot să se acumuleze 
cantităţi sporite de nitraţi confirmă necesitatea su-
pravegherii igienice permanente. Importanţa acestei 
supravegheri reiese și din faptul că nitraţii nu numai 
că provoacă apariţia methemoglobinemiei, diminu-
ează activitatea fermenţilor tisulari, pot avea acţiune 
teratogenă, influenţează sistemul imun, diferite alte 
sisteme și organe, ci și pot contribui la acumularea 
în organism a unor metale grele, a altor substanţe 
cu efect oncologic [3, 4, 5].
Concluzii și recomandări 
1. Numărul investigaţiilor de determinare a 
conţinutului de nitraţi în produsele agroalimentare 
pe parcursul anilor 2009–2014 a fost în scădere.
2. În probele de dovlecei și cartofi investigate, 
rezultate cu depășiri ale conţinutului de nitraţi au 
fost determinate în fiecare an din perioada luată în 
studiu.
3. Cea mai mare cotă-parte a investigaţiilor în 
care rezultatele obţinute n-au corespuns cerinţelor 
igienice în vigoare privind conţinutul nitraţilor a 
fost cu probele de dovlecei (26,5%), pepeni galbeni 
(18,0%) și sfeclă roșie (14,8%).
4. Rezultatele investigaţiilor cu probe din grupa 
fructelor și pomușoarelor n-au depășit normativele 
privind conţinutul nitraţilor în vigoare, excepţie 
făcând investigaţiile cu probe de banane, în care 
rezultatele cu devieri au constituit 7,5%.
5. Supravegherea igienică asupra conţinutului 
de nitraţi în probele de produse agroalimentare 
rămâne a fi necesară și pe viitor.
6. Având în vedere rezultatele obţinute, reco-
mandăm o optimizare a structurii probelor analizate.
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